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SEGUNDO PROYECTO
Supresión de igualas y venta libre
Este proyecto, en mi concepto, es más
factible que el anterior y se basa en el
aumento de titular y pago de las recetas
despachadas en cada pueblo por los Ayun-
tamientos respectivos.
Oigo que es más factible que el ante-
rior por las siguientes razones:
I . a Hay muchos farmacéuticos que
opinan que la farmacia ha de ser propie-
dad del farmacéutico, y no del Ayunta·
miento, Estado o empresas particulares
2.- En muchos pueblos sería muy di·
fícil sacar del presupuesto municipal las
6 ú 8 mi! pesetas necesarias para montar
una farmacia.
Por consiguiente lo miSIllO por la I.a que
por la 2. a podriamos encontrar serias di-
ficultades para nuestro proyecto.
Bases del 2. o proyecto
Para hacerlas más comprensibles vaya
poner un ejemplo: .. Partido farmacéutico
de Ruesta compuesto de SlJ.S agregados
Artieda, Pintano, y Úndues-Pintano).
I.a Teniendo en cuenla el censo de
poblacíon resulta para Rues/a, 518 habi-
tantes; Artieda, 275habitantes. Pintano.
351 habitantes; Undues-Pintano, JIX) ha·
bitantes que suman en tolal de 1.4-1-1 habi~
tantes. En la actualidad serán seguramen·
te unos /.500 habitantes. Dichos pueblos
por titular o sueldo del farmacéutico pa-
garán a razón de 1'60 o 1'70 pesetas por
año y por habitante que corresponderia un
total de unas dos mil quinientas pesetas
anuales.
2. a El pago de dichas dos mil quinien·
tas pesetas se efectuará (en la parte que
corresponda), mensual o trimeslrahnente
por la Depositaría de los respectivos
Ayuntamientos.
3. a Las recetas despachadas. serán
presentadCls al cobro trimestralmente y ca·
bradas al precio de la Tarifa Oficial del
Colegio aprobada por el Excelentisirno
Sr. Gobernador. También efectuará el
pago la Depositaria de los Ayuntamientos
respectivos .
4. a El Ayuntamiento cobrará al pueblo
mensual, trimestral o anualmente, lo que
corresponda según reparlo del importe de
titular y de lAS recelas. Por este procedi-
miento se le asegura al fannaceulico Ulla
base que si bien es peque/la, teniendo en
cuenta que la vida en los pueblos es rela-
tivamente barata, puede ser una base su-
quenio. A los setenta años de edad el far-
macéutico presentará la dimisión de su
cargo, pudiendo continuar en ejerciciO si
no es aceptada su dimisión. Los partidos
de 2.a categoria darán un sueldo inicial de
cuatro milpesetas aumentando doscien-
tas cincuenta pesetas por quinqlJ.enios.
6. a El pago al farmacéutico se efec-
tuara mensual o trimestralmente. por la de·
posilaría municipal.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
Decía que los Ayuntamientos encuen-
tran grandes dificultades para unir a los
pueblos al objeto de formar partidos de
iguala: esto que a primera vista parece
insubordinación y falta de fé hacia los que
rigen los Municipios, no es lal, sino silll·
plemente una forma de defensa para el
bolsillo. Se comprende fácilmente que los
pueblos sean reacios a la iguala, por que,
así como antiguamente en 10 estipulado
entraba el suministro de toda clase de me-
dicamentos, en la iguala actual resulta que
tienen que pagar sobre dicha iguala, los
cespecíficos), .inyectables), cgranula·
dos». (algodón y gasa» que en una fami-
lia al cabo de una enfermedad. son bas-
tantes pesetas lo que tienen que abonar y
naturalmente piensan y dicen: c¿para qué
sirve la iguala? ¿si tenemos que pagar por
los especificas más que nos sube la i~:.Ja­
la? No queremos iguala.)
Queda demostrado la inutilidad y el ab-
surdo de la iguala y tambien queda de-
mostrado que en los pueblos pequeños no
puede vivir un farmacéutico sin iguala.
por consiguiente para que esos pueblos
no queden sin la asistencia farmacéutica,
se impone una reforma radical basada en
supresión absoluta del antiguo sistema
de iguala. y aqui voy a esbozar dos pro·
yectlJs de formación de partidos.
(Conclusión)
••••••••••••
provecto de orjanltaclOn de los
Partidos farmacéuticos
INTERE5nm n L05 nlijHTnMIEHT05
PRIMER PROYECTO
Municipalización de la farmacia
e A ~ E S
l.a Se crean partidos farmacéuticos
de dos categorías: Primera calegoría: los
que llegan y pasan de dos mi! habitantes
(suma de los habitantes de los pueblos
componentes del partido). 2. a categoría
los que no llegan a dos mil habitante.s.
2.a Los Ayuntamientos se encalgan
de montar la farmacia y proveerla por su
cuenta.
3. 3 Se provee la plaza de farmaceuti·
ca-regente por concursos de meritas o por
oposición.
4." El funcionamiento económico de
la farmacia municipal puede ser análogo
al de las farmacias militares, sin más que
considerar que es el Município en lugar
del Estado quien es propietario de la far-
maCla.
5. 8 Los partidos de I_a calegoria da-
rfm un sueldo inicial y por ailo de cinco
mi! pesetas al farmacéutico regente, au·
mentando Quinientas pesetas por quin-
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de cuyas variedades somos únicos po-
seedores.
Nuestra balanza comercial va mejoran-
do con algunos países. Tal es el caso del
intercambio con Alemania, can muchos de
los paises ibero americanos y Aun con el
mismo japón; pero se hace preciso que
no nos sea tan desfavorable con otros,
entre eHos los Estados Unidos de Nor-
teamerica yes lo que debe tenerse presen-
te al tratar de negociar un régimen comer-
cial definitivo.
Nos importa ¿quien lo duda? un conve-
nio estable con la gran República; pero
no dejando lana entre las zarzas y procu-
rando que, en todo tiempo, haya lealtad
para 10 pactado.
Afortunadamente, al frellte de nuesha
Embajada en Washington se halla un di-
plomático experimentado, entusiasta y ce-
loso de los intereses que le están enco-
mendados y en nuestra comisión de Tra-
tados no faltan personas igualmente ex-
perimentadas en esta clase de negociacio·
nes y de alto espíritu patriótico.
Del uno y de las airas puede esperarse
mucho y tenemos la evidencia de que han
de defender. palmo a palmo, nuestras po-
siciones con el mIsmo tesón de cosa pro·
pla.
Nos encontramos en momentos favora-
bles para tratar y hay Que aprovecharlos
sin desmayo, toda vez que nuestro papel
se cotiza cada vez más alte en el mundo.
Ya que hemos perdido el tiempo, es ho-
ra de que lo aprovechemos, buscando
aquellos mercados que, como el del próxi-
mo Oriente y los de América. tienen am-
plia base para el desenvolvimiento comer-
(ial de España.
La linea de navegación que se proyec-
ta entre nuestros puertos y los del Orien-
te europeo, y los grandes trasatlánticos,
también en proyecto, para América, serán
los vehículos necesarios para que el co-
mercio español progrese, pues es axioma
conocido que la mercancía sigue al pabe-
llón, con el obligado abaratamiento de
fletes.
En una y otra latitud contamos con ele-
menlos eficaces para una activa política
comercial. Los refardistas españoles de
Turquía, Grecia, Bosnia y Herzegovina,
Yugoeslavia, etc. y nuestros emigrantes
en A.mérica pueden y deben ser los inter-
mediarios de un intercmllbio, 'lue está en
el caso de ser activisimo y que si no 10
fuera sería por culpa, seguramente, de
nuestros exportadores.
No se olvide y sobre todo que no se
trata egoistamente de buscar éxitos aisla-
dos, que pueden resultar funestos para el
supremo interés común.
Lea usted LA UNJON
JACA: Una peseta Irimestre.
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
i Calle Mayor, 32AÑO XXI
(De nuestro Redactor-corresponsal)
i>esde Madrid
~oticias de Washington dan cuenla de
que, al regreso de nuestro Embajador, se
iniciarán negociaciones para la conclusión
de un Tratado de comercio definitivo en-
tre los Estados Unidos y España.
Vivimos hoy en un régimen de modus
t>lt'€ndi. que no nos es favCirable y se ha-
ce necesario Que, al concertarse un Tra-
t;¡Jo, se tengan en cuenta lintereses cuan-
110505 de nuestra producción, que actual-
mente no gozan de favor a su entrada en
los Estados Unidos.
Pero no basta esto. Por la presión de
las grandes Asociaciones agricolas de va-
rios Estadas yanquis, muchos de los pro-
ductos españoles de los alllparados por el
modus vivendi son rechazados a pretexto
de enfermedades i1llagirlarias.
Ya es la mosca medilerranea para nues·
Ira uva de Alrnerfa; ya aira cosa bastante
para negar la impQrtación a las patatas
canarias o a las agrios peninsulares.
Con este sistema insostenible, que tan-
to nos perjudica económicamente, es pre-
ciso acabar y no será mucho pedir a nues-
ir'IS negociadores que sostengan con ener-
gia, llegado el caso, la necesidad de una
re,:iprocidad completa y a nuestros pro-
ductores que se abstengan de hacer ges-
l:<jnes individuales a su favor. encomen-
dando al Gobierno la defensa de cuanto
importa al mercado nacional en conjunto.
Somos lIluy dados a Irabajar por propia
tuenta cerca del negociador contrario,
aunque se estrelle el vecino y esto no
puede ni debe ser, porque la politica aran
celada de un pars. debe ser una obra de
unidad, no aislada y no saben los que así
negocian, a espaldas de los elementos de
Gobierno, el dailo incalculable que con
ello causan.
En los Estadas Unidos, cuyo terrilorio
es inmenso, por la misma variedad de su
clima, se ensayan y se inti::ntan todos los
cultivos para ver de bastarse a sí mismos
yprescindir de los extraños. Hay que te-
nerlo muy en cuenta, no perdiendo de vis-
la el interes nacional.
Por fortuna, para España, somos únicos
todavra en el cultivo de varios productos,
Cuya bondad es mtls apreciada fuera que
entre nosotros y contamos COIl riquezas
industriales tan importantes como las de
Pesca, las de naranjas, las del regaliz y
Olras muchas, que hay que defender a to~
da costa.
Afortunadamente, nuestros aceites, has-
ta aquí, en gran parle, manipulados por
Italia, van adquiriendo una importancia ca-
da vez mayor en los mercados mundiales
ydeOemos aspirar a que en dichos mer-
l'ados tengan puesto preferente las frutas
españolas, en general, los arroces, las
COnservas, y nuestra minería, de alguna
,
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Vida municipal
•
t«acion angustiosa por que atraviesan, la federa_
cion de Mineros se propone organl:l.:ar una marcha
sobre Londres de los obreros sin trallajo.
=Calcúlase en 22 millones de rublos 101 da~o8
originados por los recientes terremotos en Cri_
mea.
=Las tropas nacionalistas chinas se han a¡xKI~.
rada de Swalow_
=En Gijón en el barrio del Tejedor, la nina de
diez y sietem~ Nieves Mary Puerta, que bao
bla qued¡"do sola en su habitación, al pretend~r
levautarse de la cama, cayó en un cubo, ah~an.
dose.
Sribada, 1.0 de Octubre. Los ganadores de lij
copa Schnéider han volado como se sabe, a 451J
kilómetros por hora. Es una velocidad vertigillG-
~, y sij.!nifica un notable adelanto sobre las "elo-
cidades logradas en anteriores concursos. S11
con respecto al ano anterior se ha conseguido uroa
ventaja de unos 50 kilOmelros, y si se compara
con la velocidad de los Ranadores de la copa ~
a/lo 13-72 kilómetros por hora, no puede menos
de sorprender y admirar tol progreso, bien elllen-
dido que estas velocidades alcanzadas en carre-
ras no son aplicables a la aviadon comercial.
fJomlllgo.2. El Centro Galll'"~ de Monte\i-
deo ha diriKido al general Primo d~ Rivera t1JlI
bien razonada instancia. se piJo!. en ella a\ Gobier·
no español que e!ltudie el modo de evitar que &l!n
analfabetos nuestros emigrantes, a fin de que la
lucha no sea tan dura para los compatriotas que
van a establecerse en aquellos paises.
=Se ha publicado un decreto ampliando a 400
el número de puestos en la Asamblea consultiva,
=En Vigo se ha dispensado a los Re)"es de E~·
pana un entusiasta recibimiento. Centenare~ Jt
vaporcitos salieron a la boca del puerto para re·
cibir a los Re)"es.
En las calles se apiñaba inmensa muchedumhre,
que no cesó de aplaudir 01 paso de su majestades.
Lunes, 3 De vez en cnando hacen acto de pre·
senda verdllderos monstruos sanguinarios que!le-
nan dt: espanto y horror. Ha tocado ahora el lu!-
Il() a un Barba Azul egipcio, que en treinta a: ,
$e ha casado sesenta veces y ha matado a
cuenta de sus mujeres. El individuo f'n cue"· J~
es un comerciante de posición estableCido en T m·
lah (Egipto) y que comparece estos dIos anl, el
tribunal que ha de juz~ar sus fecharlas.
Martes, 4. Rafael Gomez (el Gallo) ha celehra-
do en Sevilla sus bodas de plata con elloreo.
Ese hombrecilo, gitano, liuperticioso, desig4a1
que ha electrizado muchedumbres, que conoce ~
gloria, que ha levantado en una misma tarde '"7-
pestades de aplausos y de protestas, celebra ;;..,
bodas de plata, en alegre pobreza, gentil y p'nn¡·
rero siempre... Ha ganado mil1one;;:. sin emh!lrg
Millones que, ¡ay!, desaparecieron como el hum\.\.
Dió todo a los demas. Su mano prbdiga no ~upo
cerrarse nuncs.
=Publica la prensa uns nota oficiosa del f're-
sidente del Gobierno sobre el descubrimient') de
un nuevo corr.plot revolucionario. Todos los e -:.
prometidos en él unos d05cientrnl estan aeten, ;;.
También se ha incautado la policfa de abund &le
material, armas, bombas, etc. etc, que obrabani:l
poder de los revolucionarios.
Con asistencia del Alcalde senor Gar'
da Aibar y los tenientes alcalde señores
Mayner y Novales se celebró el lunes la
sesiÓn ordillariü de la Permanente.
Se aprobó el acta de la anterior.
Se enterb de la propuesta de terna de
alumnos de las Escuelas Pias para la ad'
judicación del premio Gil Berges. Forma·
ban dicha lerna 10!l ninos Angel EizllgU¡·
rre, Fennín Alvarez y Valeriano P¡'lriZ.
Se adjudicó el premio a Angel Eizaguirre.
Se autorizÓ la apertura de un hueco en
la casa número 3 de la Calle del Carm~
propiedad d~ D. Tomás Fanlo.
Se informó favorablemente una salid·
tud de O. José Alllluzara y O. josé oon·
zárez Oliver para la construcción de doS
hoteles gemelos en la carretera de Fran'
cia.
•..
La Semana
De Jueves aJueves
Como complemento de las anteriores
líneas, transcribimos de <La Voz de Ara·
gón» estas últimas noticias que le remite
su corresponsal en l1uesca señor Lacasa.
Por nolicias narliculares sabemos que
los comisionados oscense.:; tuvieron una
enlrevista en el ministerio de la Goberna-
ción con el presidente del Consejo y COIl
el ministro de la Gobernación. El primero
excitó a los reunidos a la concordia en
bien de los intereses de la rrovincia y de
la patria y se convino en que el Sr. Ban·
zo, cuya eleccibn para jefe provincial ha-
bia sillo anulada por el Gobierno, conti·
núe en ese puesto; que el señor Coarasa,
legítima y legalmen:e elegido como repre-
sentante de la Diputación, siga en su pues
lO de asambleista, y que el escrutinio p'1-
ra computar votos a los candidatos que
aspiraban a la representación de los mu·
nicipios, que fué también ~plazado por or-
den del Gobierno, se celebre para que va·
ya a la Asamblea el que mayor núnero de
sufragios obtenga.
La orden causó cierta sensaCIOll entre
el numeroso pllblico que se había congre-
gado en el salón, pues entre los partida.-
rios de uno y otro candidato exislía ex-
traordinario expectación por conacerel re-
sullado del escrutinio.
jueves, 29 Septiembre. HelllOs decidido que
también hoy encabece esta seccion un golpecito
al tiempo. V va a ser a toda orquesta. La trans-
parencia de un cielo sin nubes, dÜlfano, azul; et
sol en todo su esplendor, las montanas serenas y
la5 tardes libias nos invitan al franco opJimismo
de los dia:> estivales. Asi se muestran de anima-
dos calles y paseos; toda\"la brillan los pojas ve-
raniegos y se resisten las ui/las bien B sustituir
por las de abrigo, las prenda~ vaporoslls y polí-
cromas de los dlas agosle/los. Esta es la realidad ..
pero no quiero romper el parche a fuerza de
nplaudir; pues modestito de suyo el sol puede ru-
borizarse y salirse de estampla por el foro de-
jándonos las brulnas otonales, qUC,-seamos fran·
cos -no nos hacen ninguna falta.
=El Gobierno francés ha suspendido la publi-
cación de dos periódicos anarquistas que apare-
clan en Francia redactados en espaflol. Este su-
ceso, al parecer sencillo, tiene, a nuestro modo
de ver, grllndisima importllncia. Vale por lo que
descubre, y si lo que descubre no es enteramente
nuevo, es, en cambio, digno de meditarse cuan-
tas veces se ofrezca oportunidad.
=EI Alcalde de Madrid, ha impueslo una mul-
ta a cuatro concejales de aquel Ayuntamiento por
no justificar su no asistencia a las sesiones. Si el
Alcalde de Madrid tiene imitadores)' las sancio-
nes impuestas a los municipes que dejan de apor-
tar su concurso a la Administración pública, in-
gresan en las arcas del Tesoro, se resuelve ni-
pidamellle si lo hay-el problema económico de
la nación.
Viernes, JJ. En el Consejo de ministros de
anoche fué acordado el programa del viaje de los
Reyes a Marruecos.
=En la eslacion de Monforte chocaron el mixto
de Madrid y otro tren.
=-Enlas obras del ferrocarril Santander-Medi-
terraneo fué asesinado un capataz y heridos dos
obreros.
=En el Supremo de Guerra se ha visto una
causa contra un carabinero.
=Se han desmentido los rumores que circula-
ban con relaciOn a las negociaciones del Gobier-
no de Budapesl con el Vaticano.
=Ayer ma/lana quedo clausurada la octava
Asamblea de la Sociedad de Naciones.
=Se ha firmado un Concordato entre Lituania
yel Vaticano.
=Para demoslrar al Gobierno y al pue'blo la si-
A. B. C.
Los actos del domin~o
en Huesca
Montearagón en su nlllnero del martes
hace de la elección de representantes de
la Diputación y de los A} untamientos de
la provincia en la asamblea nacional la in··
formación siguiente:
En la mañana del domingo tuvo lugar
en e~la capital la eleccióll de represenhlll-
les de la Dipulación y de los Ayuntamien-
tos de la provincia para ol·upar, Con tal
carácter, un cargo en la Asamblea Nacio-
nal. -A las doce de la manan.l, en los salones
de la Diputación, se verifl":ó la elección
de representante, siendo elegido el dipu-
tado rrovincial don Victorian Coarasa.
El designado obtuvo cinco votos y uno
el senor Arruego. Aparecieron cinco en
blanco.
j)E LA ASAMBLEA
LA UNION
tros, ni aprendices; saber jugar bien la
mano y aplastar muchas narices; y cual lo
siento, lo digo a ser yo como Ull mi amigo
cuyo apodo a¡;aba en in y que de fuerza
hace alarde, aseguro que esta tarde me
lan7.aría yo al ringo
¡Ir a la Universidad! ¿no es cosa que
gracia tiene? Hablando con seriedad; el tal
proyecto de Gene tiene mucha actualidad
pues, si vá de profesor, (de profesor debe
ir) ya llO es cosa de reir os lo digo de ver-
dad. Ensenara a los ingleses a dar tre-
mendos mamporros, a pegar sendos reve-
ses y aumentar los intereses y a saber
chafar los morros y el alumno muy ufano
sabiendo ya de boxeo, al venir aquí un
verano que nos sentará la mano con segu·
ridad, yo creo.
Veo a Tralllullas y Prado que con mu-
tuo y gran contento para nuestro esparci'
miento a Gener contrataran y nuestro al
cantarillado con las obras en proyecto que
tiene el Ayuntamiento de lal festejo sal-
drán.
jó\'enes que estais a tiempo imitad al
gnll1 Paulina y si pegais con buen tiQo es-
tropeando narices consideraros felices Que
asl lo querrá el Destino; abandonar las ca-
nicas, desarrollar vuestro brazos y en \'ez
de fui-bolo chapas jugar tan solo a cha-
pa2US.
•..
Por la tarde, a las cuatro menos cuarlo,
se reunió la Mesa en los salones del A}'un-
temiento para dar comienzo al escrutinio
de los \"otos emitidos por los Ayuntamien·
tos de la provincia a favor de los cundida·
los don Vicente Campo y dOIl Francisco
Baneres.
Significadas personalidades de la Unión
Patriólica, presididas por el gobernador
civil, señor Rivas, reunieronse antes en
amigable banquete.
Minutos después de depositar algunos
compromisarios sus \"olos en la urna, el
gobernador civil, senor Rivas, fué llama-
do urgentemente al teléfono por el ;:resi-
dente del Consejo de ministros, general
Primo de Rivera, quien ordenó que decla-
rase suspendido el escrutinio inmediata-
mente, aplazando toda diligencia.
En cumplimiento de estas órdenes, se
lacró· la urna con las papeletas en ella de-
positadas, as! COlllO toda la documentación
que llevaban consigo los compromisarios
municipales, aplazándose el acto.
ficienle. También los pueblos salen bene-
ficiados pues solamente pagan lo que
gastan. Y por tillimo quedan abolidas las
igualas verdadera calamidad del farma-
céutico. de los pueblos y de la salud pú-
blica.
El Gobierno podría hacer mucho en fa-
vor de este proyecto. Las titulares de far-
lIIacia en la actualidad están dotadas de
una retribución risible; hay partidos como
el de Ruesla cuya titular actual es de tres
cielltas cincuenta pesetas anlJa/es y la
mayor!a de las titulares de farmacia no ex-
cede de 500 a 600 pesetas anuales.
¿N6 podria el Gobierno y en {"spedal el
Excelentísimo Senor Ministro de la 00-
hern:;¡ción tomarse interés para aumentar
la dolacion de los titulares ianllacéulicos,
al igual que se ha hecho COfl los titula-
res .Hddicos? ¿Nó se dall cuenta las altas
Autoridades, de que con 500 pesetas
anuales no se pueden cubrir ni los gastos
de alquiler de la casa y contribución? Es
de esperar que el digno Jefe de los Servi-
cios Farmaceulicos en e: ¡\\;nisterio de la
Gobernación, Dr. Bastamentc, sabrá con-
tinuar su campal)a en pró de los farmacéuti-
cos titulares de toda España, tal como ha
empezado su gestión en la provincia de
Gerona y desde ahora puede contar con
mi g-ratitud }' seguramenle con la de lada
la clase farmacéutica de España.
Si COIl el presente trabajo, he logrado
infiltrar un poco de luz pura resolver tan
importante problema) si he conseguido to-
car en el ánimo de todos los pueblos de
mi querida Patria y en especial de esos
pueblos que son para mí, relicario de los
dulces recuerdos de los primeros años de
mi vida, quedare contento, satisfecho y
pagado del sacrificio de escribir estos mal
pertrechados renglones.
JOAQU'-'" TORRENTS y PUEYO
FARlIACé.UTICO
Almenar (Lérida), Septiembre de 1!J27
En el combate de box, Tunney·Demp-
sey según la Prensa, se han recaudado
nada l1lá5, que setenta millones de fran-
cos de los cuales correspondieron; al pri-
mero 25 millones; al segundo 11 millones
doscientos cincuenta mil; al Estado 5 mi
Ilones seis cientos veinte mil; y otros picos
parecidos al promotor y Hacienda.
Gene·Tunney ha declarado que su for-
tuna asciende a &1 millones de francos y
que ambiciona poseer UII millón de libras
las que espera tener dentro de cuatro o
cinco anos retirándose entonces del ~ring~.
Ha recibidn ofertas de 25 millones de
francos por presentarse en distintos _mu-
sic-halls y tamblen ambiciona ingresar en
la Universidad de Oxford.
Este caso t:!xtraordinario del que hemos
sido lectores ¿no les parece, señores, que
merece un comentario?
Que, veinticinco millones, gane un hom-
bre en un Illomento dandose de pescozo-
nes aunque no tenga talento pero sr, mu·
chos riñones, es cosa que desespera ¿pa-
ra que tallto estudiar (a los sabios lile re-
fiero) para venir a parar en que, quien sa·
be atizar es, quien gana asi el dinero?
Estudiar una carrera, gastar los duro~ sin
tiento, es, hacer pi primavera, pues lograr
a..i el sustento y su fósforo gaslando mien·
trus pierde su saluJ, cosa es, que debe ir
pens<llldo lada lluestra juventud.
¿Qué Cajal, ni qué Lozano; qué maes-
El jue~o de porvenir
I
UTIL
para muchos hogAres es saber que nuevamente
estará en nuestra reKión el apreciado Especi,lIbtA
de París y Cirujano Ortopédico Sr. J. E. RIG,\L
que tantas curaciones ha obtenido.
Cómodo, seguro, económico es Su metodo; 20
anos de éIilO; 6, ya, en España; miles de. enfer-
mos tratados con sus modernos apartltos.
Sin operación, sin molestias, sin dejar ocu¡m-
ciones -por pesad¡¡s que sean~sjn que nadie !'<:
entere, preservese de la fatal
=T~;p-.-V~da-d':',e-::R~.-:A-:b-a-:d~.-:M~a-Y-'o-r-,3~2::-'-J~~a :
EL NIÑO
ESTRAH<;ULACIOH
)' aproveche estos meses de invierno, MUY 1'.\-
VORABLES, para hacer desaparecer Sll hcrllill
definitivamente.
GENnRO GftSTON LONGIlS
HERIiIA'POS
sel10rns y nit1os, obesos, op.:mdos, tViclltre~ ~UI­
dos). mutilados, deformlldos, po~iliv() es \'(I(:"lro
interés en visitar 01 Cirujallo·ürlU¡Júlko -.ci1"r
J. E. RIGAL (ti/ulo espmiol (/110 W21).
Nlldll de representantes, mus o mellOS eOlupe-
tentes. El mismo Especialista ortopedico per~o­
nlllmente, gratuitamente, os recibiru en:
HUESCA, martes 18 octubre, Hotel E~p~II)11
JACA, miércoles 19 de octllbrl'. HOld La I'lll .
desde las 12 y lueves 20 de octuhr", t hll.-l I a
Paz, hastlllas 12.
J. E. RIGAL,69, c'llle L:rgel, Barc"iwHI.
(,\\utriculado)
5.000 pares zapatillas
colores novedad a 2'75 ptas.
Solo en L1\ 25.000
mAYDR. 20
OCA510N
SUBI6 A LA GLORIA
fUi' ANSÓ A LOS 14 ~lES¡';~ rlE P.IMI)
el dla 26 de Septiembre de 1927
~~~~):l(f
Sus padres don Genaro y darla Vicentn;
hermano Mariano; aóuelos. tíos y demns
parientes. comunican a sus amigos y reino
cionados tan sensible desgracia.
~~k~q,;&r~~~" ••~ ....~...~_
>;q{'"o¡1:I~~<; ~... ,,,",- ,,:;¡g.-r..li"
"• •
-
¡¡SEÑORA
servicio ordinario del reemplazo de 1927,
nacidos antes del 1 de junio de 1906 y los
procedentes de reemplazos anteriores
agregados a aquel, cualquiera que sea la
fecha de su nacimiento.
El domingo 23 del actual se verificara
publicamente en las Cajas de r~clula el
sorteo para designar los reclutas que han
dc ser destinados a los Cuerpos y unida-
des de las guarniciones de la Penínsulu y
del orle de Arrica, concentrándose en
las Cajas de recluta los que les haya co-
rrespondido servir en Ardca los primeros
días del próximo mes de noviembre.
Corresponden a la S.n r.!gión 3.650 re·
dutas. distribuidos en esttl forma:
A Infantería. 1.895: Regimientos de lu·
fante, 380; Galicia, 250; Aragón, 250;
Gerona, 250; Tetuán. 250; Valladolid.
250: y batallón La Palma, 26..1.
A Caballerla, 234; Lanceros del Rey,
50; Castillejos, 100 y 5. ft Zona pecuaria, 84
A Artillería, 690; 9. 0 Ligero, 150; 10. 0
Ligero, 260; 12.0 Ligero, 150 y 5. 0 u pie,
1JO.
A Ingenieros, 581: Ponloneros, 213;
Aerostación, 316 y Academia de Ingenie-
ros, 50.
A lntemlencia, 150; A lu 5.° Comandancia.
Ya Sanidad Militar. 2.° COll1allchll1cia,
tercer grupo, 100 reclutas.
mTftRft EN EL ~ Reo IRIS?
¿Cuál es su color favorito?
Javlerregav, Octubre de 1927
LA UNION
Por real orden circular emanada del mi-
nisterio de I~ Guerra se dispone la con-
centración de los redutas del grupo de
El sefior
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL ILMO. SEÑOR
DON JUftN DE Lft CRUZ ROLDRN y5ftR5ft
que falleció en Zara!loza el 12 de Octubre de 1926
l"ccibidos los San.tos Sacratt"1entos
R. 1. p. ------
Todas las misas que se celebren el dia 13 del presente, de ocho a doce de la marlana, en la
Parrt')qui<l de la Catedral y el 14 de seis a nue\'e en la iglesia de las Escuelas Pias. serán aplica-
das en sufragio de su alma
falleció en )avierl"egay el día 2 de los corrientes
a los 25 aftos de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. I P------
'P. JUAN LAIN tAÑA~'PO
Su desconsolada viuda la Ilma. Sra. Doña Francisca Aldave Sarsa y demás
familia agradecerán la asistencia y oraciones por el finado.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El día 1. 0 del aClual se celebro 301etll-
nemente la aperlura dc curso en el Semi-
nario ConciliAr dc es la Diócesis. Asistió
el señor Obispo, Autoridades locales y
personalidades invitadas. El discurso de
apertura estuvo a cargo del M. l. Sr. don
Pascual Aznar, canónigo y profesor del
citado centro.
Agradecemos la invitación que se IIOS
hizo.
t
Ha terminado la carrera de Farmacia el
apreciable y distinguido joven de esta ciu-
(Iad don Jose Mar)!} Lardies Solano. Re-
ciba nuestra felicitación extensiva a sus
señores padres.
Sus apenados padres don Romualdo y doña Carmen; hermanas Tri-
nidad, Araceli y C¡:¡rmen; abuelo; Hos, primos, sobrinos y demás parien-
tes, al comunicar a lodos sus amigos y relacionados tan sensible pér-
dida, les ruegan ulla oración por el cterno descanso del alma del finado,
por cuyo favor les quedarán sinceramente reconocidos.
Oespués de oficiar de pontifical. invita-
do por el Comité del VII Centenario, en
la fiesta de San Francisco de Asls. que
ayer se celebró en San Carlos en Zarago-
za, marchó a Sos del Rey Católico, don-
de praclica la Santa Pastoral Visita, el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. O. Juan Vil/ar. Obis-
po de Jaca.
Por pelición de muchas Sras. las Her-
manas de Santa Ana han decidido adelan-
tar el sorteo del tapele, el cual se efec-
tuará el 19 del corriente.
•
Cándida Galván de prestigiosa familia de
Gallur y el joven cOll1erdante de esta pla-
za D. Gregario Orensallz Añaños. De-
seümos al nuevo matrimonio todo genero
de \·enturas.
acetillas
Ha conseguido el Sindicato de iniciati-
va y propaganda de Aragón que se acti-
\'ara el expediente oficial para conseguir
el permiso previo para la instalación de
un refugio de montaña en Piedrafila <5.a-
l1ent-Huesca). Este pequeño albergue
cumplirá un fin práctico y necesario. Lo
que dará motivo a la instalación de otros
semejantes hasta que nuestra montaña es
lé en condiciones de recibir en IOdo mo-
mento a los monlañislas que hallarán en
el Pirineo aragonés bellezas agrestes en
abundancia imponderable.
El Doctor Eduardo Delgado, Inspector
de Sanidad de la zona de protectOrado de
España en Marruecos. nos remite amable-
mente dedicado un ejemplar de su último
folleto cAgua, alumbrado y casas higieni-
Cas» .
Por hoy nos limitamos a acusar recibo
de este interesnnte opusculo, tan documen-
tado que bien merecen sus enseñanzas
que sean divulgadas y conocidas y a ello
contribuiremos, seguros de que asi coad-
yuvamos a la resolución de un hondo pro-
blema nacional.
El cSindicato de Iniciaiiva y Propagan-
da de Aragbnt atento al mejoramiento de
las bellezas naturales de lluestra región.
ha convenido con el Ayuntamiento de Vi-
lIanLia la explotación de sus cuevas por
un periodo de 20 años, que empezara a
regir desde I . o de Enero de 1928.
Es criterio del Sindicato. designar un
COmifé de obras compuesto por el Sr. Al-
calde de Vil1anúa, D. Antonio Pueyo de
Jaca y los delegados en esta ciudad
Sres. Hijos Lacasa Ipiens. que cuidarán
de hacer practicable la emrada, e ir tra-
zando la sendas interiores para que el vi-
sitante pueda admirar con toda comodidad
estas maravillosas cuevas.
•
Llegó la semana ultima para pasar una
temporada cen su familia de esta ciudad.
la distinguida sef\ora Elena Bovio de Ayu-
so con sus Illonlsimas nenas María Luisa
y Carmela.
En Zaragoza contrajeron la semana ul-
tima matrimonial enlace la bella señorita
•• o .
Teatro Unión Jaquesa
-3--
•
Hoy jueves se dmá una sesión a las
siete para los niños y mayores, a pTC' ins
reducidos: !a Bulac.. 0'50; Gf'llC'rnl o·;m.
Programa de pelicuJas inslrm:tivas y de
\'ulgarización, las mismas que se exhibirán
por la tarde a primera horA par., los niños
de las Escuelas gratuitas.
Por la noche a las diez y media. sesión
de moda con el esfreno de la preciosa pe-
licula Amor de Padre. por Norma Shea-
rer y Lon Chaney.
El sábado tendrá lugar un acontecimien-
to deporfivo: ademas de estrenarse una
preciosa pelicula interpretada por Cayena,
se celebrará un Combate de Boxeo por
dos pugilislas conocidos en la localidad.
El Domingo "'e estrenará la pelicula Su
.4/rei!o El Principe, por Antonio Moreno,
cuyo argumento, que s~ reparlinl grafls,
es sumamente interesante y agrad<tbilí-
~imo.
IJara el nliércoles día 11 con motivo de
'11 fiesta de la Patrolla de Arflgón y la
gran solemnidad de la Festividad Patrió-
lira se celebrará una sesión de gala en la
ljue se estrenará ulla pelicula de gran in·
terés.
PAra es la función se adornArá la sala
del Teatro.
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Desde el domingo 9 de Octubre darán prm
cipio los bailes de temporada amenizados
por la bandtl de música de jaca.
AL PUBLICO
~Ibañiles y
Constructores de Obras
El Fado
con 12 litros diarios; de 6 años \.
preñada de 5 mesesj se vende
Razón en esta imprenta.
pascual Sánchez:
i'lmacén de vinos frente al Plseo
Econo'mizareis dinero
y gastareis buenos materiales
Julio Lacasta
Gran taller de reparación Y
recambio de toda clase de
accesorios de bicicletas
Calle de la Luna, 4.-Jaca
,.
EL CEmENTO
especial de Castiello
Se vende a 25 pesetas tonelada en fábrICa
y a 30 pesetas en su almacén del portal
de San Pedro.
POR VAGONES. GRANDES DES-
CUENTOS_
Razón: Sebastián Berges, Afueras de
San Pedro. Jaca
Para Cemento Artificial Portland SAN-
SON y yeso blanco de Velilla de Ebro,
no dejeis de consultar precios con
Vaca lechera
CLINICA
#/óadJa de {jaFóaJ'ci
MEDICINA y CIRUGIA GENERAL
RAYOS X-ELECTRICIDAD MEDICA
MICROSCOPIO-ANALISIS
5ABIÑANIOO
(HUESCA)
quien se propone hacer alguna reforma
en el establecimiento y servir al público
lo mejor posible.
Calle de Bellido l. ··JACA
Francisco Vil;carra
La antigua peluquerfa dc Manjón ha sido
tOl1l1ldn cn traspaso por el inteligente ofi
cial peluquero de Zaragoza
-
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTAl
F"UNDADA EN TRIESTE EN 1838
(/lPIT/l1. SOCIAL .. lir 00.000.000
Ill. llESEMBOLSA1>0. » 40.000.000
Agente en Jaca: D. Fermln Lalaguna, Zocotín. 1
Habiendo realizado grandes compras de toda clase de
MUEBLES
eASA BESeos
Casa BESCOS Mayor, 26 biso··J~C~
Ocasión sorprendente
l.,a
La
prepara pal'a muy en breve, grandes rebajas de precios que
se anunciaran con detalle. Esta casa, ya acreditada y cono-
cida por su formalidad, con conocimientos sobre el articulo,
os da el aviso para que os abstengais de comprar MUE-
BLES pues por poco dinero tendreis vuestros piSOS con
comodidad e higiene. La única casa que por sus reducidos
gastos os puede ofrecer condiciones para mejorar y crecer
vuestro ahorro. No olvideis este anuncio que es el verdade-
ro, como pronto os desengañareis.
i por fin ya ha llegado!
.' _ .liáJ Almacén de Frutas, Patatas, Legumbres, Huevos, Hortali- ~.,,:
• zas, Alubias, Arroces, Garbanzos, Sidra, Cerveza, ele. :
rI) r-=-=':"::=c-=.:.:====:::..=.:=-=:.:::-:.=:.:.-.:::-::-., ¡
~ ¡Cebollas de fuentes! ~ ¡
E u~i,
Acabo de descargar el primer vagón. de tamaño sumamente gordo,
lLJ'• el) mucha duración )' precio barato, en relación con el género, que como ..J:
O prodrán apreciar los clientes, en mi almacén, es de lo bueno. lo mejor. u.J:
~ TAMBIEN OFREZCO rI) ;
~ ~i
rct Plátanos superiores a 1'70 pesetas docena.-Uva negra garnacha a rct:
~ 0'00 ptas. kilo.-Melocotones superiores al, 1'25 Y 1'40 ptas. el r-:
........ kilo.-Nueces tiernas a 0'75 ptas. el almud.-Uva dorada extra a :J.
~ 1'50 ptas. el kilo.-Tomando bultos entero~. Rrecio de alma..:en en ex I
i :5 todos mis articulas. u.. :
l.~ ECHEGftRftl, 7 5ERft PlOSEG~ RnIYLftZft OEL MERCftOO ".}...................................................................................-...
-
nftlOR,41.--JnCn
."
U
MEDICO
FOI<E.\"SE DEL J¡;ZGADO DE INSTRUCClÓ~
i':IÑOS.-PARTOS.-MEDICINA
EN GENERAL
Camisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
medias y calcetines, en seda, ~ilo y alSod6n, para seña'
, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
aran Bazar LOS LEONES EchejaraY,~
COH5ULTft OE 12 n 2
Se arrienda desde lafecha el
primer piso de la casa núm. 55 de la ca-
lle Mayor, con corral, cuadra y bajos pa·
ra tienda. Dirigirse a esta imprenta.
Ha adquirido grande s partidas de articulas de invierno a bajos precios.
Trajes interiores y géneros de punto en general para seño-
- ras, caballeros y niños. Jerseys, medias lana y seda, guan-
P'ISO Se alquila enla Panaderia de tes, pieles y adornosjasé Campo. Para tnltar di-
rigirse a la Pescadería "Perla del Mar, en M. rayerO mayor, 20. (Frente a Ecl.edaray)
la calle delZacatín.' ., :t---------
Arrl'end'h de amplios localesV propios para alma-
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
S de o arrienda el lo-e ven cal del Trinque-
te. Dirigirse para más detalles a la calle
Mayor, 34, jaca.
Medloeros se necesitan paraflllca de dos pa-
res con buena huerta y mucho regadio.
Para más detalles MarianoGazo en San-
ta Cilla de jaca.
C~ )e l' nera para malrimoniose desea. Razon
en C¡;Hl illlprcnla.
~----------­,-..---'" .-_,
O d la fecha se arriendan do,;es e pisos con muebles o sin
ellos en casa dí." Baratcch y Corona, ca-
rrefera de Francia.
LA UNION
--
Venta de la rasa mim. 4 de. laplaza de SaJl Pedro Ull1da
<l la casa num 5 de la calle de Santa Oro-
sia. Se admiten proposiciones es(ritas: Jo'
s~ Escartin, Jact!.
S o da un campoe arrlen enelsola-
no del Gas. Dirigirse a esla imprenta.
(j IH1)O (Sastre)
I lace falla aprendiz o aprendiza, oficial
y medio oficiala.
Se desea paro hu'sped. saLerdole o persona
rtspetable. Trato familiar. Dirigirse a es-
ta imprenta. te 1)
Se alquilan ~"e'~:~~~-~
20 de Sepliembre y una CiJsa planta baja
en el Paseo de Alfonso XIII yel 2.° piso
de la casa numero l-t de la Calle Mayor
amueblado o sin amueblar.
Dirigirse, Echegaray 12.2.°,
Se 11' m ploan y deshoiHnanchImeneas.
Avisos Manuel Garcia. (Madriles)
-- ...
